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Ovim radom obuhva}eno je ispitivanje pasa sa teritorije Repub-
like Srbije, u periodu od 2004. do 2011. godine. Ve}ina testiranih pasa
poticala je sa teritorije grada Beograda. Na prisustvo antitela protiv
Brucella canis, ukupno su ispitana 193 uzorka krvnih seruma pasa
poznatih vlasnika i 120 uzoraka krvnih seruma pasa lutalica. Za dijag-
nostikujekori{}enametodasporeserumskeaglutinacijeuepruveti,sa
2-merkaptoetanolom. U toku osmogodi{njeg ispitivanja pasa poznatih
vlasnika, od 193 ispitana seruma, sigurno pozitivan titar 1/200 imalo je
29 uzoraka seruma ili 15,03%. U toku 2011. godine ispitano je 120 uzo-
raka krvnih seruma pasa lutalica sa teritorije Beograda, od kojih je sig-
urno pozitivan titar 1/200 imalo 8 uzoraka ili 6,67%. Rezultati ispitivanja
ukazujunavrlovisokuseroprevalencijuantitelaprotivB.canisupopula-
ciji pasa sa teritorije Republike Srbije.
Klju~ne re~i: Brucella canis, psi, aglutinacija, Republika Srbija
Bruceloza pasa izazvana vrstom B. canis prvi put je opisana 1966. go-
dineuSAD,kaouzro~nikabortusakujaireproduktivnihsmetnjikodpasarasebigl
u jednoj odgajiva~nici u Nju D`ersiju (Carmichael, 1966). Smatra se da su doma}i
psi i divlje Canidae jedini pravi doma}ini za B. canis (Green i Carmichael, 2006).
Uzro~nik ima i zoonozni potencijal, ali su infekcije kod ljudi uglavnom blagog
toka. Ve}ina prirodnih infekcija kod ljudi je zabele`ena kao posledica bliskog kon-
takta sa inficiranim psima ili slu~ajne laboratorijske infekcije (Carmichael, 1990).
Vrata infekcije kod pasa su naj~e{}e genitalni trakt, oronazalna ili konjunktivalna
sluznica (Carmichael i Joubert, 1988). Infekcija nastaje prilikom parenja ili ingesti-
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fesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradujom kontaminiranih placenti, abortiranih fetusa ili vaginalnog sekreta zara`enih
kuja, u estrusu ili nakon abortusa. Uzro~nik mo`e dugo da se izlu~uje u semenu i
vaginalnom sekretu (Carmichael, 1970; George, 1979). Urin mo`e biti manje
va`an put kod prirodnog {irenja uzro~nika, ali sadr`i zna~ajan broj bakterija
tokom prvih nedelja do tri meseca od infekcije (Serikawa i sar., 1978). Treba na-
pomenuti da, za razliku od infekcije drugim uzro~nicima iz roda Brucella, infekcija
vrstom B. canis dovodi do produ`ene bakterijemije. Intermitentna bakterijemija, a
samim tim i klicono{tvo, mo`e da traje mesecima i godinama (Hollett, 2006).
Bruceloza pasa izazvana vrstom B. canis endemski se javlja u Ju`noj i
Centralnoj Americi (Lucero i sar., 2008) i ju`nim delovima SAD (Lovejoy i sar.,
1976). Bruceloza pasa je retka u Kanadi ali je 2008. godine zabele`en slu~aj infek-
cije u jednoj odgajiva~nici (Brennan i sar., 2008). U serolo{kom ispitivanju bruce-
loze pasa sprovedenom na 341 psu iz razli~itih regiona pokrajine Kvebek,
zna~ajan titar je otkriven u {est seruma (1,6%) testom aglutinacije u epruveti sa 2-
merkaptoetanolom (Higgins i sar., 1979). Tako|e, serumi 2000 pasa iz jugozapad-
nog Ontarija testirani su na antitela protiv B. canis sporom aglutinacijom u epru-
veti. Od ispitanih seruma, 31 je pokazao sumnjiv, a jedan pozitivan titar (Bosu i
Prescott, 1980). U ispitivanju sprovedenom u Turskoj, od ukupno 362 seruma,
poreklom iz provincija Istanbul i Izmir, ispitanih ELISA testom, 27 (7,45%) je bilo
pozitivno na prisustvo specifi~nih antitela protiv B. canis (Taner i sar., 2005). Ispiti-
vanjima u 23 provincije i jednom gradu u Kini, sprovedenim primenom osam
razli~itih serolo{kih metoda, izvr{enim na 12.949 pasa dokazana je infekcija kod
0,3-42,7% slu~ajeva (Shang, 1989). Retrospektivnim istra`ivanjem izvedenim na
uzorku od 135 pasa koji su bolovali od diskospondilitisa, otkriveno je 14 pasa is-
tovremenoinficiranihB.canis(Kerwinisar.,1992).Odukupno1549pasaispitanih
na prisustvo specifi~nih antitela protiv B. canis u Japanu (Miyagi Prefecture)
tokom godine, 173 psa (11,2%) su bila seropozitivna (Kikuchi et al. 1979). Antitela
protivB.canissudetektovanakod16od219pasa(7,3%)uBuenosAiresu(Boerii
sar., 2008). Slobodne zemlje od bruceloze pasa su Novi Zeland i Australija (Green
i Carmichael, 2006).
U Jugoslaviji prvi seropozitivni psi otkriveni su 1999. godine, a prva
uspe{na izolacija B. canis je izvedena iste godine (Radoji~i} i sar., 1999). U prvom
ispitivanju pasa lutalica na teritoriji grada Beograda od 184 ispitana seruma, 49
(26,63%) seruma je imalo titar 1/50, 25 seruma je imalo titar 1/100 (13,58%), dok
je 20 seruma imalo titar jednak ili ve}i od 1/200 (10,87%). Prevalencija kod pasa
lutalica sa teritorije Podgorice je bila izuzetno visoka, 9,37% na uzorku od 96 ispi-
tanih seruma (Radoji~i} i sar., 2002). Na teritoriji op{tine Po`arevac ispitan je 151
pas. Pozitivan rezultat brzim aglutinacionim testom dalo je 16,55% ispitanih uzo-
raka, a sporim aglutinacionim testom 11,25% (@ivojinovi} i sar., 2006).
Najva`niji klini~ki znak kod kuja je abortus naizgled zdravih jedinki, u
periodu posle 45-55. dana gestacije. Mogu}a je rana embrionalna smrt i re-
sorpcija plodova ili abortus 10-20 dana nakon parenja (Carmichael, 1990). Nakon
poba~aja dolazi do pojave viskoznog, serohemoragi~nog braon do sivozelenog
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Republike Srbije u periodu od 2004. do 2011. godinevaginalnog iscetka, koji mo`e trajati 1-6 nedelja. Sa aspekta {irenja infekcije,
zna~ajan je podatak da se u ovakvom sadr`aju nalazi veliki broj bakterija, {to
mo`e biti opasno po vlasnika ili druge pse (Hollett, 2006).
Kod mu`jaka naj~e{}i klini~ki simptomi su epididimitis i prostatitis. U
akutnim fazama, epididimis je uve}an i bolan, usled ~ega psi li`u skrotum, {to do-
vodi do nastanka skrotalnog edema i dermatitisa. Tako|e, mo`e nastati orhitis i ul-
cerativni skrotalni dermatitis (Schoeb i Morton, 1978). Hroni~na infekcija kona~no
vodi do uni- ili bilateralne atrofije testisa, uz odbijanje parenja i/ili gubitka libida
zbog prisutnog bola (Greene i Carmichael, 2006).
Uz opisane simptome, kod obolelih pasa se mo`e ispoljiti i povi{ena
telesna temperatura, koja nije uobi~ajen simptom, zbog specifi~ne antigene
strukture B. canis (Serikawa i sar., 1978; Myer, 1969). Tako|e, mo`e do}i do
uve}anja retrofaringealnih i ingvinalnih limfnih ~vorova ili generalizovane limfade-
nopatije (Carmichael i Kenney, 1968). U nekim slu~ajevima se mo`e otkriti endof-
talmitis i rekurentni uveitis, usled prisustva natalo`enih imunih kompleksa u oku
(Gwin i sar., 1980), kao i hroni~ni meningitis i negnojni encefalitis (Carmichael i
Kenney, 1970).
Dijagnostikovanje infekcija izazvanih bakterijom B. canis veoma je
problemati~no iz nekoliko razloga - naj~e{}e su to nepotpuni epizootiolo{ki po-
daci, nespecifi~na klini~ka slika, intermitentna bakterijemija slabog intenziteta,
upotreba antibiotika pre postavljanja dijagnoze, {to ote`ava ili spre~ava izolaciju
uzro~nika. Dijagnoza mo`e da se postavi izolacijom uzro~nika iz krvi ili unu-
tra{njih organa. Mada su za to potrebni posebni uslovi, visok stepen obu~enosti,
kao i vreme, ovakav na~in dijagnostikovanja se preporu~uje uvek kada je to
mogu}e (Radoji~i} i sar., 2005). Me|utim, u praksi se naj~e{}e koriste serolo{ki
testovi kojima se otkriva prisustvo specifi~nih antitela protiv B. canis.
Brzo postavljanje dijagnoze je naro~ito va`no da bi se izolovali za-
ra`eni psi i prevenirala infekcija drugih prijem~ivih `ivotinja. Brzi aglutinacioni test
na plo~ici (RSAT), 2-merkaptoetanol (2ME) aglutinacioni test u epruveti (TAT) i
ELISAsutestovikojiseobi~nokoristeudijagnosticibruceloze(Hini}isar.,2008).
U proceni statusa inficiranosti, svi serolo{ki testovi mogu da budu
nepouzdanitokomprve~etirinedeljeposleinficiranja,anekidvedotrinedeljepo-
sle po~etka bakterijemije. Nakon toga, u serumu se odr`ava visok titar antitela na
bakterijski LPS i proteinske antigene B. canis. Posle prestanka bakterijemije, titri
antitela opadaju tokom ~etiri do {est meseci, a zatim postaju negativni ili sumnjivi
u razli~itim testovima. @ivotinje koje su bile pod antibiotskim tretmanom tako|e
mogu da u du`em vremenskom periodu imaju niske titre antitela (1:25 i 1:50).
Preporu~ena dijagnosti~ka procedura obuhvata upotrebu brzog aglu-
tinacionog testa sa homotipskim antigenom. Rezultati se dobijaju za dva minuta,
a test ima vrednost kao trija`ni. Serumi sa pozitivnom reakcijom dalje se ispituju
sporim aglutinacionim testom sa 2-merkaptoetanolom. Reakcija se izvodi na tem-
peraturi od 37oC i o~itava posle 24 i 48 ~asova. Reakcija se procenjuje na osnovu
stepena razbistravanja te~nosti u epruveti. U zavisnosti od visine titra, procenjuje
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Republike Srbije u periodu od 2004. do 2011. godinese status inficiranosti. Titar od 1/50 se uzima kao sumnjiv i obavezno je testiranje
parnih seruma. Tako|e i titar 1/100 se uzima kao sumnjiv. Titar 1/200 znak je ak-
tivne infekcije i kod takvih `ivotinja bi trebalo da se poku{a izolacija bakterija iz
dostupnog materijala. Na osnovu analize rezultata preporu~eni protokol bi pored
ova dva testa, trebalo da obuhvati i upotrebu AGID testa sa citoplazmatskim pro-
teinima, zbog visoke specifi~nosti i usagla{enosti sa rezultatima imunoenzimskih
testova (Radoji~i}, 2000; Hollet, 2006).
Za potrebe serolo{kih ispitivanja krv je uzorkovana u sterilne vakutaj-
nere iz vena cephalica antebrachii. Nakon centrifugovanja serum je odvajan, razli-
van u odgovaraju}e epruvete i zamrzavan na -20oC do dalje obrade. Serumi su is-
pitani metodom spore serumske aglutinacije i testirani u razre|enjima od 1/50,
1/100 i 1/200 kao {to je preporu~eno (Alton i sar., 1988). Antigen za sporu agluti-
naciju pravljen je od referentnog soja B. canis RM 6/66 po opisanoj proceduri (Al-
ton i sar., 1988). Ukratko, posle uzgajanja B. canis na triptoznom agaru u Roux-
ovimbocama,kolonijesuspiraneformalin-fiziolo{kimrastvorom.Suspenzijajefil-
trovana kroz nekoliko slojeva sterilne gaze da bi se otklonili delovi agara, a zatim
je bakterijska suspenzija inaktivisana zagrevanjem na temperaturi od 70oC tokom
jednog ~asa. Posle hla|enja suspenzija je centrifugovana na 1000xg 30 minuta,
supernatant je odbacivan, a istalo`ene bakterije resuspendovane u formalin-
fosfatnom slanom puferu. Nakon pode{avanja vrednosti pakovane }elijske zapre-
mine, antigen je ~uvan na temperaturi od +4oC do upotrebe.
Spora serumska aglutinacija je ra|ena u epruvetama na temperaturi
od +37oC. Razre|enja seruma su pravljena u 3,5% rastvoru NaCl uz dodatak
formalin-fiziolo{kog rastvora i 2-merkaptoetanola, koji je kao disulfid-redukuju}i
agens imao ulogu u razaranju antitela IgM klase. Svaki uzorak krvnog seruma je
testiran u tri razre|enja. Reakcija je izvo|ena na temperaturi od 37oC i o~itavana
dvokratno, posle 24 i 48 ~asova. Kao pozitivno ozna~avano je svako razre|enje
seruma u kome je nastalo potpuno razbistravanje te~nosti u epruveti. Slede}i pre-
poruke u literaturi za ovaj tip testova (Alton i sar., 1988), titri 1/50 i 1/100 su
ozna~avani kao sumnjivi, dok je razre|enje 1/200 ozna~avano kao znak aktivne
infekcije (Alton i sar., 1988).
U tabeli 1. prikazani su rezultati ispitivanja krvnih seruma pasa pozna-
tih vlasnika sa teritorije Republike Srbije sporim aglutinacionim testom, u periodu
od 2004. do 2011. godine. Najve}i broj seruma je poticao od pasa sa teritorije
grada Beograda. Kao {to se u tabeli 1. vidi, 2004. godine, od ukupno 24 ispitana
seruma titar od 1/50 ustanovljen je u jednom uzorku ili 4,17%, a titar od 1/200 kod
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Materijal i metode / Material and methods
Rezultati i diskusija / Results and discussion6 uzoraka, odnosno 25%. U 2005. godini, od 27 ispitanih pasa, titar 1/50, 1/100 i
1/200imaojeistibrojpasa,tj.pojedan,odnosno3,70%.Tokom2006.godineispi-
tana su 22 uzorka, od kojih je isti broj pasa imao i titar 1/100 i 1/200, tj. po dva psa
(9,09%). U 2007. godini, od ispitanih 15 seruma, ustanovljen je titar od 1/50 kod
jednogpsa(6,67%),atitar1/100,kaoi1/200kodistogbrojauzoraka,tj.koddvaili
13,33%. Naredne godine, 2008. ispitano je 18 uzoraka, od kojih je titar od 1/50 us-
tanovljen kod tri psa (16,67%), a titar 1/200 kod ~etiri psa (22,22%). U 2009. godini
ispitanasu23seruma,aistibrojuzorakaimaojetitar1/50i1/200,pojedanuzorak
(4,35%). U 2010. godini ispitana su 23 seruma. Titar od 1/50 ustanovljen je kod
jednog psa (4,35%), dok je sigurno pozitivnih (titar 1/200) bilo jedanaest pasa ili
47,83%. Tokom 2011. godine, od 41 ispitanog uzorka, kod ~etiri uzorka krvnih se-
ruma ili 9,76% ustanovljen je titar od 1/50, kod sedam uzoraka ili 17,07% otkriven
je titar od 1/100, a kod dva uzorka ili 4,88% titar od 1/200. Grafi~ki prikaz rezultata
istra`ivanja, po godinama, prikazan je na grafikonu 1.
Tabela 1. Rezultati dobijeni testiranjem krvnih seruma pasa poznatih vlasnika, na prisustvo
antitela protiv B.canis metodom spore serumske aglutinacije sa 2-merkapto-
etanolom, u periodu od 2004-2011. godine
Table 1. Results obtained by testing blood serums of owners dogs for the presence of antibodies against B. canis,
by the method of slow serum aglutination with 2-mercaptoethanol in the period from 2004 to 2011.
Godina /
Year
Broj pozitivnih
uzoraka u titru /
Number of sera in titer
1:50 (%)
Broj pozitivnih
uzoraka u titru /
Number of sera in titer
1:100 (%)
Broj pozitivnih
uzoraka u titru /
Number of sera in titer
1:200 (%)
Ukupan broj
ispitanih uzoraka /
Total number
of tested sera
2004. 1 (4,17) 0 (0,00) 6 (25,00) 24
2005. 1 (3,70) 1 (3,70) 1 (3,70) 27
2006. 0 (0,00) 2 (9,09) 2 (9,09) 22
2007. 1 (6,67) 2 (13,33) 2 (13,33) 15
2008. 3 (16,67) 0 (0,00) 4 (22,22) 18
2009. 1 (4,35) 0 (0,00) 1 (4,35) 23
2010. 1 (4,35) 0 (0,00) 11 (47,83) 23
2011. 4 (9,76) 7 (17,07) 2 (4,88) 41
Ukupno /
Total 12 12 29 193
U toku osmogodi{njeg ispitivanja pasa poznatih vlasnika sa teritorije
Republike Srbije, na prisustvo antitela protiv B. canis ispitana su ukupno 193
krvna seruma pasa. Sigurno pozitivnih seruma, koji su imali titar 1/200, bilo je uk-
upno29.Toiznosi15,03%,{topredstavljaizuzetnovisokprocenatinficiranihpasa
poznatih vlasnika na teritoriji Republike Srbije. Pri interpretaciji rezultata trebalo bi
uzeti u obzir da je ve}ina seruma poticala od pasa koji su ispoljili klini~ke simp-
tome na osnovu kojih se mo`e posumnjati na brucelozu pasa.
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Republike Srbije u periodu od 2004. do 2011. godineTokom 2011. godine vr{eno je ispitivanje krvnih seruma pasa lutalica
sa teritorije grada Beograda. Rezultati su prikazani u tabeli 2. Ispitano je ukupno
120 uzoraka krvnih seruma pasa lutalica. Titar 1/50 imalo je 6 pasa ili 5%, titar
1/100 imalo je 6 pasa ili 5%, dok su sigurno pozitivni serumi, koji su imali titar
1/200 ustanovljeni kod 8 pasa ili 6,67%. Iz prikazanih rezultata mo`e se zaklju~iti
da je prevalencija antitela protiv B. canis kod pasa lutalica tako|e vrlo visoka.
Tabela 2. Rezultati ispitivanja krvnih seruma pasa lutalica sa teritorije grada Beograda, na
prisustvo antitela protiv B.canis metodom spore serumske aglutinacije sa 2-
merkaptoetanolom, u toku 2011. godine
Table 2. Results of investigations of stray dogs serums at the teritory of Belgrade for presence of antibodies
against B. canis by method of slow serum aglutination with 2-mercaptoethanol in 2011.
Titar /
Titer
Broj ispitanih seruma /
Number of tested sera
Procenat, % /
Percent, %
1:50 6 5,00
1:100 6 5,00
1:200 8 6,67
Negativno / Negative 100 83,33
Ukupno / Total 120 100
S obzirom da IgM unakrsno reaguje sa drugim bakterijama ~e{}e
negoIgG,uzoraksetretirasa2-merkaptoetanolom(2ME)zato{toonrazaradisul-
fidne veze u IgM pentamerima (Keid i sar., 2009). Na utvr|ivanje seroprevalencije
u velikoj meri uti~e i na~in testiranja, kao i interpretacija rezultata. Naime, B. canis
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Grafikon 1. Grafi~ki prikaz rezultata osmogodi{njeg ispitivanja seruma pasa poznatih
vlasnika na prisustvo antitela protiv B. canis u periodu 2004-2011. godine
Graph 1. Graphic presentation of eight years investigation results of owners dogs serums for presence of an-
tibodies against B.canis during the period 2004-2011.deli antigene determinante ne samo sa svim R formama drugih vrsta brucela, ve} i
sa nekoliko drugih vrsta bakterija. Ovaj fenomen vezan za antigensku strukturu
omogu}ava pojavljivanje unakrsne reaktivnosti i dobijanje la`no pozitivnih rezul-
tata. Ova pojava je posebno prisutna kod metoda kod kojih se detektuju antitela
na R spolja{nje antigene determinante, na primer, aglutinacionih ili imunodifuzi-
onih testova (Radoji~i}, 2005).
Brucella canis pokazuje neke jedinstvene karakteristike (izrazita mu-
koidnostiantigenoizmenjenlipopolisaharidniomota~-RLPS)uodnosunaostale
~lanove roda Brucella. Zbog antigene strukture koja je druga~ija u odnosu na
takozvane S klasi~ne brucele (uz B. canis samo je B. ovis primarno patogena u R
formi), serolo{ka dijagnostika je vezana za upotrebu homotipskog antigena.
Klasi~nim testovima za detekciju antitela specifi~nih za ostale vrste brucela nije
mogu}e ustanoviti antitela protiv B. canis.
Titri 1/50 i 1/100 se ozna~avaju kao sumnjivi i u slu~aju ovakvog rezul-
tata potrebno je testirati parne serume. U slu~aju da parni serum ima vi{i titar od
prvobitnog, smatra se da je u pitanju aktivna infekcija. Ukoliko je titar antitela par-
nog seruma isti ili ni`i od prvobitno dobijenog, smatra se da je u pitanju rezidualni
titar ili da je do{lo do unakrsne reakcije sa vrstama bakterija koje pokazuju anti-
genu sli~nost sa vrstom B. canis. To zna~i da se ovom metodom sa sigurno{}u
mo`e utvrditi infekcija samo kada je titar antitela 1/200 ili ve}i, odnosno odsustvo
infekcije, kada se uop{te ne na|u antitela u serumu.
U ovom istra`ivanju u periodu od osam godina testirana su samo 193
psa koji poti~u od poznatih vlasnika, a za godinu dana ~ak 120 pasa lutalica. Pro-
cenat pasa poznatih vlasnika koji su imali visok titar antitela protiv B. canis iznosi
15,03%, a pasa lutalica 6,67%. Upore|ivanjem rezultata zapa`a se da je procenat
inficiranih pasa znatno ve}i kod pasa poznatih vlasnika nego kod pasa lutalica.
Zbog ~injenice da se psi poznatih vlasnika dr`e u boljim zoohigijenskim uslovima
od pasa lutalica, da je kontrolisano njihovo kretanje i parenje, o~ekuje se da psi
poznatih vlasnika imaju znatno manju prevalenciju antitela protiv B. canis. Ovako
visoka prevalencija antitela protiv B. canis (15,03%) kod pasa poznatih vlasnika
posledica je odabira uzorka i nije realna. U obzir treba uzeti to {to u Republici
Srbiji ne postoji rutinska kontrola testiranja pasa na infekciju vrstom B. canis.N a
testiranje se uglavnom {alju serumi pasa koji su ispoljili klini~ke simptome koji
pratebrucelozupasa.Samimtimjeverovatno}adobijanjapozitivnihrezultatakod
takvog uzorka ve}a nego kod testiranja seruma nasumi~no odabranih pasa. Kod
pasa lutalica ispitanih u periodu od samo jedne godine zabele`ena je prevalencija
od 6,67%. Testirani uzorak obuhvata nasumi~no odabrane pse lutalice, nepozna-
tog zdravstvenog stanja. Iz rezultata dobijenih ispitivanjem pasa lutalica mo`emo
videti da je prevalencija antitela protiv B. canis kod pasa lutalica na teritoriji grada
Beograda vrlo visoka.
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protiv B. canis, kako kod pasa poznatih vlasnika, tako i kod pasa lutalica sa terito-
rije Republike Srbije. Smatra se da psi lutalice predstavljaju zna~ajan izvor {irenja
infekcije. Iz tog razloga, ovariohisterektomija i kastracija pasa lutalica pred-
stavljaju jedan od osnovnih metoda spre~avanja {irenja zaraze me|u psima. U
slu~aju potvrde prisustva oboljenja kod pasa poznatih vlasnika, pored primene
adekvatne terapije, radi spre~avanja {irenja infekcije, kako na druge pse, tako i na
samog vlasnika, potrebno je uraditi i kastraciju ili ovariohisterektomiju `ivotinje.
Zbog ~injenice da je bruceloza pasa zoonoza, dijagnostika ovog oboljenja, pored
epizootiolo{kog ima i epidemiolo{ki zna~aj. U cilju eradikacije bruceloze pasa,
potrebnojeaktivnou~e{}eveterinara,{topodrazumevaobaveznatestiranjapasa
i primenu odgovaraju}ih mera za eradikaciju oboljenja kod pasa inficiranih sa B.
canis, ali i edukacija samih vlasnika pasa od strane veterinara.
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Republike Srbije u periodu od 2004. do 2011. godineBRUCELLA CANIS AT THE TERRITORY OF SERBIA IN THE PERIOD FROM 2004.
TO 2011.
Stevi} Nata{a, Bogunovi} Danica, Radoji~i} Sonja, Val~i} M.
This study includes examination od dogs from the territory of Serbia during
the period from 2004. To 2011. Most of the dogs were from the territory of Belgrade. The to-
tal of 193 blood serum samples of proprietary dogs and 120 blood serum samples of stray
dogs were tested for the presence of antibodies against Brucella canis. For diagnostics
there was used the method of slow serum agglutination in test tubes with 2-
mercaptoethanol. During eight years’ period of investigation, out of 193 tested serums
taken from proprietary dogs, 29 serum samples, or 15.03%, had undoubtedly positive titre
of 1/200. During 2011. Out of 120 tested blood samples taken from stray dogs from Bel-
grade territory, positive titre of 1/200 had 8 samples, or 6.67%. The results of this investiga-
tion point out to a very high seroprevalence of antibodies against B.canis in dogs popula-
tion from the teritiry of the Republic of Serbia.
Key words: Brucella canis, dogs, agglutination, Republic of Serbia
BRUCELEZZ SOBAK NA TERRITORII RESPUBLIKI SERBII V PERIOD S
2004 DO 2011 GODA
Stevi~ Nata{a, Bogunovi~ Danica, Radoy~i~ SonÔ, Val~i~ M.
V Ìtoy statÝe pokazanì rezulÝatì testirovaniÔ sobak na territorii
Respubliki Serbii v period s 2004 do 2011 goda. BolÝ{instvo testirovannìh so-
bak ìli so territorii Belgrada. Na antitela k Brucella Canis ispìtali 196 obraz-
cov sìvorotki krovi sobak imeÓçih hozÔina i 120 obrazcov sìvorotki brodÔ~ih
sobak. DlÔ diagnostiki ispolÝzovali metod medlennoy agglÓtinacii so 2-mer-
kaptoÌtanolom. V te~enie vosÝmiletnego issledovaniÔ sobak, iz 193 imeÓçih
hozÔina s polo`itelÝnìm titrom 1/200 bìlo 29 iz nih t.e. 15,03%. V te~enie 2011
goda ispìtali 120 obrazcov sìvorotki, s polo`itelÝnìm titrom 1/200 bìlo 8 iz
nih t.e. 6,67%. RezulÝtatì issledovaniÔ pokazìvaÓt vìsokuÓ seroprevalenciÓ
antitela Brucella Canis u sobak na territorii Respubliki Serbii.
KlÓ~evìe slova: Brucella Canis, sobaki, agglÓtinaciÔ, Respublika SerbiÔ
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